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El tractament de la prostitució i el tràfic 
d’éssers humans amb finalitat d’explotació 





Abordar el fenomen de la prostitució en 
tota la seva complexitat social.
2
Diferenciar entre la prostitució exercida 
voluntàriament i el tràfic d’éssers 
humans amb finalitat d’explotació sexual 
o la prostitució forçada.
3
Fer visibles les persones que es lucren 
i/o delinqueixen a través de la prostitució 
i els usuaris que la fan possible, traient 
del focus mediàtic les dones que 
l’exerceixen.
4
Respectar la dignitat i la llibertat de les 
dones que exerceixen la prostitució i 
rebutjar els discursos que hi atempten.
5
Evitar la reproducció de mites 
i/o estereotips sobre la prostitució.
6
No banalitzar, ni fer sensacionalisme 
o apologia entorn de la prostitució.
7
No relacionar la prostitució amb la 
delinqüència, la inseguretat i l’incivisme, 
evitant ubicar per defecte les notícies a la 
secció de successos.
8
Utilitzar fonts d’informació especialit-
zades, donant veu i autoritat a les dones 
que exerceixen la prostitució.
9
Respectar la decisió de les dones que 
exerceixen la prostitució sobre la difusió 
de la seva identitat i imatge. Evitar que 
puguin ser identificades en absència del 
seu consentiment.
10
Fer un ús no sexista del llenguatge, 
tractant de manera equitativa els 
diferents subjectes implicats.
11
Efectuar la rectificació de qualsevol 
informació errònia publicada.
12
Promoure el paper dels gabinets de 
comunicació com a font d’informació 
específica per a la contextualització 
de les notícies.
13
Oferir formació en matèria de gènere, 
prostitució i tràfic d’éssers humans 
amb finalitat d’explotació sexual als 
i a les professionals de la comunicació 
i a estudiants de l’àmbit universitari. 
14
Impulsar la recerca i la difusió sobre 
el fenomen de la prostitució i el 
tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual.
15
Difondre aquestes recomanacions 
i fer el seguiment del seu impacte.
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